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FICHA VARIETAL: MANZANA
Variedad de origen inglés, introducida por el vivero
Cranston de Hereford en 1894 (1). 
El árbol es vigoroso, de producción media y
generalmente regular en las distintas temporadas. En
la región del Alto Valle se cosecha de fines de enero a
principio de febrero.
La floración es intermedia, alcanzando la plena
floración hacia fines de la primera semana de octubre.
Las flores son grandes; de pétalos blanco-rosados,
ovalados y dispuestos en forma solapada.
El fruto es globoso aplanado, ligeramente asimétrico.
De tamaño medio a grande. La epidermis es verde,
puede desarrollar pequeñas áreas con un tono rojo
(blush). Presenta lenticelas claras y russet(*) en la
cavidad peduncular. La pulpa es de color blanco,
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(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great
Britain. John Murray, Albemarle Street, London.
(*) Russet: se observa cuando la cutícula de la epidermis se agrieta por diversas
causas (climáticas o genéticas), formándose periderma de células corchosas y
células epidérmicas muertas que al contacto con el aire, por oxidación, forma un
típico color pardo dorado.
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